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จষ࢈ग़ʹର͢Δ学शऀͷߟ͑ํͷมԽͱ
FϐΞɾϨεϙϯεͷ໾ׂ（1）
ʕ೔ຊޠจষදݱतۀʹ͓͚Δ͋Δ学शऀͷݪ稿࡞੒ͷաఔΛ୧ͬͯʕ
淺津　嘉之
Ωʔϫʔυɿ日本語文章表現授業ɺ学習者ݸਓɺ原稿作成過程ɺ
eピア・レスポンスɺピアのଘࡏ　
̍ɽ࣮ફഎܠ
　ච者͸大学༧උ教育機関Ͱ留学生޲けの日本語文章表現授業を୲౰͠て͍るɻ授
業に͸教ࣨと教ࣨ֎Ͱ行͏２छྨのピア・レスポンス（PR）を૊ΈೖΕɺ日本語
Ͱの論文作成ٕज़と஌ࣝの習ಘにՃえɺίϛϡχケーγϣンྗ΍ࣗݾ෼ੳྗͳͲを
਎にͭける͜と΋目ࢦ͠て͍るɻ2015年౓ळ学ظͰ͸ɺ学ظ開࢝࣌とظ຤࣌にʮ͍
͍文章・論文と͸ͳにかɺͦのͨΊにඞཁͳೳྗ͸ͳにかʯと͍͏໰͍かけを行っ
ͨɻするとɺある学習者（T͞Μ（2））の౴え͕開࢝࣌ʦ１ʧからظ຤࣌ʦ２ʧのΑ
͏に変化ͨ͠ɻ（3）
　ʦ１ʧࣗ෼͕研究͍ͨ͠΋のに͍ͭてͪΌΜとࢿྉを集ΊͨΓɺͳる΂ͦ͘Εにͭ
͍てਂ͘調΂ͨΓ͠てɺࣗ෼ͳΓのݴ༿Ͱ͸っ͖Γ·とΊてɺ͸っ͖Γ݁論
を出す͜とͰすɻ（ॳճ࣭໰γート）
　ʦ２ʧ͍ ͍文章͸ɺଞ者にಡ·ͤてɺࣗ෼͕Կをݴ͍͍ͨのかと૬ख͕ͪΌΜと౴
えらΕる文章ͩとࢥ͍·すɻཁするとɺ文๏のਖ਼͠͞ΑΓ΋ɺ͸っ͖Γと͠
ͨポΠントのある文章͕ٻΊらΕる΂͖ͩとࢥ͍·すɻ方๏と͍え͹ʗ్த
ͰৼΓସえてɺࠓ·Ͱॻ͍ͨ΋の͸ςーϚに合って͍るかͲ͏かを֬ೝする
の΋ίπͩとࢥ͍·すɻ（࠷ऴ稿ৼΓฦΓγート）
͜Ε͸ɺ文章の産出にお͍てɺे෼ͳ調査にΑって໌֬ͳओுを行͏͜とʦ１ʧか
らɺಡΈखのཧղをҙࣝ͠ɺৼΓฦΓͳ͕ら಺༰の一؏ͨ͠文章を作Γ出す͜とʦ２ʧ
をॏࢹする考え方΁と変化ͨ͠とݴえるのͰ͸ͳ͍ͩΖ͏かɻ·ͨɺ͜ の学習者͸ɺ
ظ຤࣌にهೖͨ͠ධՁγートに͸ʮෆ҆Ͱ͍っͺ͍ͩっͨࢲ͕݁構ָ͘͠ॻ͘Α͏
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に変Θっͨʯとهड़͠て͍るɻ͜の͜と͸ɺ授業͕進Ήとと΋にॻ͘͜と΁のಈ機
͕高·っͨとݴえるのͰ͸ͳ͍ͩΖ͏かɻ
　͜のΑ͏ͳ変化の͖っかけに͍ͭてɺ͜の学習者͸学ظ຤のΠンタϏϡーͰʮଞ
のਓと話͠合ってʯʮ（教ࣨ֎ͰのPRͰ）ΈΜͳのಡΈ·ͨ͠ʯʮଞのਓ΋ؒҧえる
͜とにؾ͍ͮͨʯとଞ者（Ϋϥスϝート）のӨڹを語って͍るɻͰ͸ɺ͜の学習者
͸ΫϥスϝートとͲのΑ͏に関ΘΓͳ͕ら原稿を׬成ͤ͞て͍っͨのͩΖ͏かɻͦ
͠てɺͦの過程のதͰɺ教ࣨ֎ͰのPR（ePR（4））͸ͲのΑ͏ͳ役割をՌͨ͠て͍ͨ
のͩΖ͏かɻ本実践෼ੳ͸͜のΑ͏ͳ໰୊ҙࣝを΋とにͨ͠΋のͰあるɻ
̎ɽઌߦ研究
ɹϐΞɾϨεϙϯεʹؔ͢Δ研究
　PRと͸ɺʮ作文の推ᏏのͨΊに学習者ಉ͕࢜おޓ͍のॻ͍ͨ΋のをॻ͖खとಡΈ
खのཱ৔をަସ͠ͳ͕らݕ౼する׆ಈʯ（஑田2007）Ͱあるɻ第ೋݴ語教育におけ
るPRのಛ௃に͍ͭて͸Liu  Hansen（2002）͕·とΊておΓɺ原田（2011）͕ͦ
Εにࣗ਎の実践෼ੳをՃえてɺࣗ཯学習をଅ進͠ɺಡ者ҙࣝを高Ίɺ൷൑తࢥ考ೳ
ྗを育成する（ೝ஌తଆ໘）ɺਅのಡ者との΍ΓとΓを通͠てίϛϡχケーγϣン
ೳྗをଅ進͠ɺ஥ؒҙ͕ࣝժ生える（ࣾձతଆ໘）ɺϝタݴ語஌ࣝを޲上ͤ͞る（ݴ
語తଆ໘）ɺ学習者のݴ語レϕϧに合Θͤͨϓϩセスをڧ調ͨ͠׆ಈͰある（教育
実践）ͳͲɺ̐ͭのଆ໘から੔ཧ͠て͍るɻ
　日本語教育にお͍て΋͜Ε·ͰPR͸ଟ͘の実践と෼ੳ͕行ΘΕておΓɺPR͕作
文ϓϩμΫトに༩えるӨڹ（޿੉2000ɺ2004ɺ田த2011ɺ原田2011）ɺPRにおける
教師役割（ੴ田2011ɺதҪ2015）ɺピアの૊Έ合Θͤ΍࢖༻ݴ語（ؠ田・খּ2007ɺ
޿੉2000）に関する΋のͳͲ͕あるɻ（5）͜Εらの研究͸ɺ日本語΁のෆ҆からPRの
際にݴ語ܗࣜ໘に஫ҙ͕͍って͠·͍͕ͪͳ֎国語学習ͳらͰ͸の໰୊を΋とに͠
ͨ΋のͰあΓɺ学習者に಺༰໘΁の推Ꮟをଅす͜とを目తとͨ͠΋の͕ଟ͍ɻ
　本稿に関܎のあるɺ学習者のೝࣝの変化を෼ੳͨ͠΋のに͸ɺ田த（2011）と原
田（2011）͕あるɻ原田͸ɺPRに対する学習者のೝࣝの変༰過程を調΂るͨΊɺ
ड講生21໊を対৅にM-(TA（໦Լ2003）Ͱ෼ੳͨ͠ɻͦの݁ՌɺPRのճ਺をॏͶ
る͜とͰɺ文๏గਖ਼ॏࢹ΍教師ϑΟーυόοΫ΁のظ଴から成る˻ैདྷの作文
ϑΟーυόοΫのܦݧ˼˻ςΩストにয఺化ͨ͠मਖ਼˼（6）からɺಡΈखҙࣝのժ生
え΍৽͍͠発૝の֫ಘを通͠てɺଟ֯తͳࢹ఺のೝ஌΍対話を通ͨ͠ࢥ考過程ॏࢹ
と͍っͨʻࢥ考の޿͕Γʼʻࢥ考のਂ·Γʼから成る˻ڠಇ׆ಈを通ͨ͠学ͼ˼に
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ࢸる͜と͕ࣔ͞Εて͍るɻ
　田த（2011）͸ɺ学ظ͝とにPRの΍Γ方を変えɺPRに対する学習者のϏϦーϑ
をྔత・࣭తに෼ੳͨ͠（ຖ学ظ໿15໊）ɻͦの݁Ռɺ౦アδアの学習者͸PRに൱
ఆతͰあるとݴΘΕる͕ɺPRをܦݧするにΑってɺ஥ؒの作文をಡΉ͜と΍ಡ·
Εる͜とにߠఆతͳҙݟ΋現Εɺඞͣ͠΋൱ఆతͩと͸ݴえͳ͍͜とɺίϝント͸
هड़ࣜͰ行͏ΑΓ話͠合͍Ͱ行͏方͕దԠ͠΍す͘ޮՌ΋実ײ͠΍す͍とײ͡る͜
とをࣔ͠て͍るɻ
　͜のΑ͏にɺ学習者͕PRに׳Εて͍͘とಉ࣌にϝタೝ஌తͳೳྗを਎に෇けて
͍͘͜と͕ࣔ͞Εて͍るɻ͠か͠ɺ͜Εら͸PRと͍͏׆ಈに対する学習者のೝࣝ
を調΂ͨ΋のͰɺ文章の産出に対する΋のͰ͸ͳ͍ɻ·ͨɺ͍ͣΕ΋ෳ਺の対৅者
を·とΊて਺ྔతに෼ੳ͠ておΓɺݸਓのೝࣝに͸஫目ͤͣɺೝࣝの変化ͰあΓͳ
͕らͲのΑ͏ͳ出དྷࣄ͕͖っかけとͳΓ変化͕ى͜っͨのか͸໌らかに͠て͍ͳ
͍ɻ文章作成Ͱਓ͕ܦݧする過程͸ͦΕͧΕͰあΓɺͦ͜ͰͲのΑ͏ͳ׆ಈ΍૬ޓ
行ҝ͕ͳ͞ΕɺͲ͏Өڹ͠て͍ͨかݸਓにண目ͨ͠෼ੳ΋༗༻Ͱあると考えるɻ
ɹ೔ຊޠ教育ʹ*$5Λ׆༻ͨ͠研究
　教育現৔ͰのICT׆༻͸੝Μに行ΘΕて͍る͕ɺ͜͜Ͱ͸日本語教育にߜΓɺ࿬
ࡔ（2013）ɺԤ（2014）ɺ田த（2015）をとΓあ͛るɻԤ͸ɺ学習者ݸਓにΑるEϝー
ϧを࢖っͨ教ࣨ֎の日本語学習׆ಈを෼ੳͨ͠ɻEϝーϧにΑる教ࣨ֎Ͱのݴ語学
習͸ଓける͜と͕೉͍͠とするઌ行研究にҟをএえɺ日本とத国の大学生͕໿３年
にΘͨってଓけて͍るEϝーϧの΍ΓとΓを対৅にɺͳͥEϝーϧをखஈと͠てબ
ΜͩのかɺͲのΑ͏にEϝーϧをར༻͠ଓけͨのかに͍ͭてɺ࣭తケース・スタσΟ
のख๏を༻͍て໌らかにͨ͠ɻͦ の݁Ռɺ１）EϝーϧにΑる教ࣨ֎の日本語学習͸ɺ
学習者͕ࣗ෼のおかΕͨঢ়گを考ྀ͠ɺࣗ෼のݴ語学習に࠷΋దͨ͠方๏をબ୒͠
ͨ݁ՌͰある͜と͕ΘかΓɺ２）Eϝーϧの΍ΓとΓを行͍ଓけるに͸ɺ学習者ࣗ
਎の学習者Φートϊϛーの発شにΑる޻夫のଞɺύートφーのαポート΋ඞཁෆՄ
ܽͰある͜とɺ３）Eϝーϧの΍ΓとΓにΑる日本語学習を教ࣨ΋ؚΊͨ日本語学
習のશମと関連ͮける͜と͕͜の方๏をଓける上ͰॏཁͰあるとࢦఠ͠て͍るɻ
　࿬ࡔ͸ɺਃ੥すΕ͹୯Ґ͕औಘՄೳͳϓϩδΣΫトと͠てΠンターωοトをհ͠
て日本とυΠπの大学生͕行っͨEタンσϜ学習を対৅にɺυΠπਓ学習者の׆ಈ
΁のࢀՃಈ機に変化を༩えͨཁҼに͍ͭてɺ׆ಈϓϩセスに஫目͠てखஈతͳケー
ス・スタσΟのख๏を༻͍て෼ੳͨ͠ɻͦの݁ՌɺࢀՃ者のಈ機を高Ίて͍ͨの͸
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１）ࣗ༝にࣗݾ表現͕Ͱ͖ͨ͜とɺ２）日本語฼語話者との΍ΓऔΓͰݴ語࢖༻΍
૬खの文化を学΂ͨ͜とɺ３）日本語の上ୡ͕ײ͡らΕͨ͜とͰあっͨɻ一方Ͱɺ
ಈ機をԼ͛て͍ͨの͸ɺଞの作業Ͱの๩͠͞΍ストレスと͍っͨEタンσϜと͸関
܎のͳ͍΋のͰあっͨɻ͜Εらの͜とからɺEタンσϜͰ͸ɺѻ͏ςーϚͳͲ͕学
習者のر๬と一க͠て಺発తಈ機͕高ΊらΕて͍ͨと͠て΋ɺ֎部からのଞのཁҼ
͕༰қにಈ機の௿ԼにӨڹする͜とをࣔ͠て͍るɻ
　͠か͠ɺ੨໦（2012）΋ࢦఠするとおΓɺeϥーχンάͰ͸࣌ؒɺ৔所ɺ学習ϖー
ス͕ݸਓの౎合に合ΘͤらΕる൓໘ɺ学習者͕ࣗらϞνϕーγϣンをҡ࣋͠て学習
をܧଓ͠て͍͘ඞཁ͕あるɻԤと࿬ࡔ͕対৅とͨ͠の͸ɺ学習者のҙࢤͰ行っͨɺ
·ͨ͸ࢀՃͨ͠׆ಈͰあっͨɻͦのͨΊɺϞνϕーγϣン͸ൺֱతҡ࣋͠΍すかっ
ͨ΋のと考えらΕるɻ
　Ͱ͸ɺ本実践のΑ͏にਖ਼՝教育に教ࣨ֎׆ಈをऔΓೖΕͨ৔合͸Ͳ͏ͩΖ͏かɻ
田த（2015）͸ɺ大学留学生ผՊの作文授業を対৅にɺMoodleを࢖って本実践と
ಉ͡Α͏ͳ΍Γ方ͰPR（CMPRɿComputer Mediated PR）を行͍ɺ作文ධՁɺ（ピ
アとの）ϑΟーυόοΫɺ学習者ҙࣝの؍఺から教ࣨͰ行͏PRとൺֱ෼ੳを行っͨɻ
ͦの݁ՌɺCMPRの作文の࣭త޲上΁のӨڹ͸খ͘͞ɺ学習者͸教ࣨ֎の࣌ؒを༗
ޮにར༻Ͱ͖ͨと͸ݴえͣɺCMPR͸学習者のࣗ཯ੑをଅすΘけͰ͸ͳかっͨɻͦ
の原Ҽと͠てCMPRのඇಉظੑをࢦఠ͠ɺ教師に͸学習者のॻ͘ಈ機ͮけを高Ίɺ
ࣗ཯ੑをଅすඞཁ͕あると͠て͍るɻ
　͠か͠ɺ͕࣌ؒ༗ޮ׆༻Ͱ͖ͳかっͨ͜と͕CMPRͰのϑΟーυόοΫの਺΍छ
ྨɺ成Ռ෺から൑அ͞Εて͍る͕ɺ教ࣨ֎ͰのPRの࠷大のಛ௃͸ɺ学習者の࣌ؒ
؅ཧの੹೚͕大͖͘ͳる͜とͰあΓɺ教ࣨ֎と͍͏റΓのͳ͍࣌ؒͩからͦ͜学習
者͕行って͍る͜と͕あるのͰ͸ͳ͍ͩΖ͏かɻ͕ͨ͠ってɺ෼ੳに͸教ࣨ֎の࣌
ؒを学習者͕ͲのΑ͏に׆༻͠て͍るかと͍͏؍఺΋ඞཁͰあると考えるɻ
　Ҏ上ɺઌ行研究を֓؍͠ɺ学習者ݸਓと教ࣨ֎の࣌ؒに஫目するॏཁੑをࢦఠ͠
ͨɻ
̏ɽ研究՝୊
　Ҏ上を౿·えɺ研究՝୊と͠て࣍の２఺をઃఆするɻ
　　１ɽT͞Μ͸ͲのΑ͏ͳ過程をܦて原稿を作成͠て͍っͨのかɻ
　　２ɽ１の過程ͰePR͸ͲのΑ͏ͳಇ͖を͠て͍ͨのかɻ
͜Εらを໌らかにする͜とͰɺ文章産出に対する学習者の考え方に変化をҾ͖ى͜
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ͨ͠ཁҼを୳るɻҎԼɺ実践と෼ੳ方๏に͍ͭてઆ໌͠てからɺ実践෼ੳを行͏ɻ
࠷後にɺ݁Ռの考࡯と本෼ੳのධՁを行͏ɻ
̐ɽ࣮ફ֓要
　෼ੳͰऔΓ上͛る授業͸ɺ大学༧උ教育機関にお͍て日本語上ڃレϕϧの留学生
޲けに開講͞Εͨʮ日本語文章表現ʯ（ि１ίϚ（90෼）ʷ15ि）Ͱあるɻ大学ઃ
ఆの授業目ඪ͸ɺレポート・論文のجૅを学ͼɺ日本語Ͱ2000ࣈ程౓のレポート͕
ॻけるΑ͏にͳる͜とͰあるɻ2015年౓ळ学ظのड講生͸７໊（த国語話者໊̒ɺ
ؖ国語１໊ɺ年ྸ19 ʵ 35ࡀ）Ͱあっͨɻ日本語ೳྗ͸７໊த໊͕̒日本語ೳྗࢼ
ݧＮ1に合֨͠ておΓɺࡏ日ظؒ͸໊͕̒15年౓ळ学ظからの৽ೖ生Ͱɺ１໊͕ಉ
年౓य़学ظからࡏ੶の２ظ生Ͱあっͨɻ਎෼と͠て͸ɺ学部３ɺ̐年生と大学Ӄ生
（͍ͣΕ΋ڠఆߍからのडけೖΕ）ɺࢲඅ留学生（ݸਓ留学）ͰあΓɺ進࿏と͠て͸ɺ
日本·ͨ͸฼国Ͱの進学΍ब৬ر๬΋あΕ͹ɺ·ܾͩ·って͍ͳ͍者΋͍ͨɻ࢖༻
ݴ語に関ΘΓͳ͘レポート・論文作成のܦݧに͍ͭて͸ɺ大学Ӄ生͸ܦݧ͕あっͨ
͕ɺ·っͨ͘ॳΊてと͍͏学習者΋͍ͨɻ·ͨɺड講ཧ༝と͠て͸ɺଔ業論文΍ক
དྷのͨΊに文章表現ٕज़を高Ί͍ͨと͍͏΋の΋あΕ͹ɺ୯ҐऔಘのͨΊと͍͏΋
の΋あっͨɻ
　͜の授業の୲౰者͸ච者１໊ͰあΓɺଞレϕϧとのすΈΘけから࢖༻教Պॻと授
業目ඪのઃఆ͸ある͕ɺγϥόス作成΍授業ӡӦ͸一೚͞Εて͍るɻͦ͜Ͱɺ本授
業Ͱ͸ɺड講生͸教ࣨͰ͸論文のج本తͳ構成΍表現を教Պॻ΍論文から学ͼɺ教
ࣨ֎Ͱ͸ͦΕを΋とに原稿をॻ͖進Ίɺ学ظ຤に１ͭのϛχ論文（ظ຤՝୊）を׬
成ͤ͞る（ςーϚઃఆ͸ࣗ༝）と͍͏γϥόスを૊ΜͰ͍るɻͦ͠てɺ͜のࣥච過
程をとお͠てʮଞ者と話͠合͏ίϛϡχケーγϣンྗʯʮࣗ෼を෼ੳするྗʯʮࣗ෼
のษڧを؅ཧするྗʯを਎にͭける͜とをಠࣗのখ目ඪと͠てઃఆ͠て͍るɻ（7）
　ҎԼɺ表１に本授業Ͱ行っͨ２ͭのPRのܗଶɺ表２に2015年౓ळ学ظの授業಺༰ɺ
࠷後に授業߲目１ͭ෼のج本తͳྲྀΕを·とΊるɻ
表１　本授業における２タΠϓのPRのܗଶ
৔所 ピアとのҐஔ関܎ ఻ୡखஈ ఻ୡ଎౓
教ࣨPR 教ࣨ 対໘ ޱ಄ ಉظ
ePR 教ࣨ֎ ඇ対໘ 文ࣈ（DropCoY） ඇಉظ
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表２　2015年౓ळ学ظ授業಺༰
࣌ظ 授業߲目 ಺༰
第１ʙ７ճ ং論
ং論の役割ɺ構成ཁૉɺ表現౳に͍ͭて
Ҿ༻文ݙのॻ͖方ɼίϝント׆ಈの࿅習
第̔ʙ 12ճ 本論
本論の役割ɺ構成ཁૉɺ表現౳に͍ͭて（̔）
　લ൒（本論A）ɿ調査方๏のઆ໌
　後൒（本論#）ɿ݁Ռ・考࡯ɺओுఏࣔ
第13 ʙ 15ճ ݁論 ݁論の役割ɺ構成ཁૉɺ表現౳に͍ͭて
第15ճ後 ظ຤՝୊ ֤׬成稿を౷合͠てϛχ論文を作成する
表３　授業߲目１ͭ෼のج本తͳྲྀΕ
ॱ൪ ׆ಈ ओͳ಺༰
１ 授業߲目の学習
教Պॻと実際の論文を࢖༻͠て構成ཁૉ΍表現ɺ作
成࣌の஫ҙ఺ͳͲを学習するɻ
２ 授業߲目の૲稿作成 １Ͱ習っͨ಺༰を࢖って૲稿を作成するɻ（ݸਓ作業）
３ PRࣄલνΣοΫ（9）
PRに޲けてɺ教師とݸผに૲稿の構成΍表現の࠶֬
ೝとɺPRͰ話͠合͏͜との֬ೝを行͏ɻ教師͕ఴ࡟
΍मਖ਼͸͠ͳ͍ɻ
̐ 教ࣨPR
ϥンμϜઃఆのピアと１対１Ͱ行͏ɻ
教師͸׆ಈの進௙ঢ়گをݟͨΓɺ࣭໰のड෇΍ॿݴ
をͨ͠Γするɻ
̑ ePR
ϥンμϜઃఆのピア１໊΁のίϝント͸ඞਢɺଞの
Ϋϥスϝート΁͸೚ҙͰ行͏ɻ
教師͸૲稿アοϓϩーυとίϝントॻ͖ࠐΈのక੾
日をࢦఆするɻ
̒ ׬成稿作成とఏ出 క੾日·Ͱに׬成稿をDropCoYにアοϓϩーυするɻ
７ ϑΟーυόοΫ（F#）教師͕ΫϥスશମとݸผにF#を行͏ɻ
̔ ৼΓฦΓ
ධՁ・ৼΓฦΓγートをهೖするɻ（10）
هೖ͸ɺং論と本論#の׬成稿作成後とϛχ論文ఏ出
後のΈɻ
　Ҏ上ɺ本અͰ͸ɺ実践֓ཁとͦのഎܠに͍ͭて·とΊͨɻ
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̑ɽ෼ੳ֓要
　本稿͸ケース・スタσΟ（ϝϦアϜɺγンϓιン2010）のख๏をとるɻϝϦアϜ
らにΑΕ͹ɺケース・スタσΟと͸ʮ୯一の現৅΍実ମ（ʹケース）に஫目する͜
とͰɺͦの現৅にಛ௃తͳॏཁͳॾཁૉの૬ޓ作༻を໌らかに͠Α͏とする΋のʯ
ͰあΓɺʮ࣌ؒతͳ変化͕関৺対৅の変਺のͻとͭʯ（ϝϦアϜ΄か2010ɺ124）と
͞Εて͍るɻ௕所と͠てɺ๛かͰৄࡉͳ৘報のఏڙɺॏཁͳ変਺΍Ծઆを໌らかに
する͜とにΑる৘報ࢧԉɺ教育ϓϩセス΍໰୊΁のղ౴͕あΓɺ෼ੳのスςοϓと
͠て͸ɺケースのந出ɺ原σータのऩ集ɺσータの集໿・ମܥ化・෼ྨɺφϥςΟ
ϰのॻ͖出͕͠ڍ͛らΕて͍るɻ本稿͸ɺ学習者の原稿作成過程に஫目͠てɺ学習
者の変化をҾ͖ىͨ͜͠ॾཁҼを໌らかに͠ɺͦの݁Ռをࠓ後の教育現৔Ͱ生かͦ
͏とする΋のͰあるɻ͜Ε͸ɺʮ࣌ؒతͳ変化ʯʮॾཁૉの૬ޓ作༻ʯʮ๛かͰৄࡉ
ͳ৘報のఏڙʯʮ教育ϓϩセス΁のղ౴ʯと͍っͨ఺Ͱケース・スタσΟに合கす
る΋のͰあると考えるɻ
　ͦ͜Ͱɺ෼ੳͰ͸ɺ本授業のड講生ͰɺΑ͍文章・論文と͸ʮԿをݴ͍͍ͨのか
と૬ख͕ͪΌΜと౴えらΕる文章ʗ్தͰৼΓସえてʗ֬ೝするの΋ίπʯʦ2ʧと
考えるΑ͏にͳΓɺॻ͘͜とに対͠て͸ʮָ͘͠ॻ͘Α͏に変Θっͨʯと౴えͨT
͞Μ（10）をऔΓ上͛るɻ
　෼ੳに༻͍るσータに͍ͭて͸ɺϝϦアϜ（2004）とϝϦアϜらにΑΕ͹ɺケー
ス・スタσΟのಛ௃͸集໿తͰશମ論తͳ（holistic）هड़΍෼ੳͰあΓɺͦのͨ
Ίに͸σータऩ集に޿͕Γとਂ·Γ͕ඞཁͰあると͞Εるɻͦ ͠てɺ࣭ త調査のσー
タऩ集方๏と͠てΠンタϏϡーɺ؍࡯๏ɺ文ݙ͕ڍ͛らΕɺ研究目తに合Θͤてͦ
Εらをબ୒·ͨ͸૊Έ合Θͤてར༻する͜とのॏཁੑ͕ड़΂らΕて͍るɻͦ͜Ͱɺ
本稿Ͱ΋T͞Μの原稿作成の過程に関Θる༷ʑͳࢿྉを෼ੳσータと͠て༻͍るɻ
۩ମతに͸ɺ本授業Ͱの成Ռ෺と͠てɺ֤ 原稿ɺDropCoY上に࢒るePRͰの΍ΓとΓɺ
ධՁγートとৼΓฦΓγートɺॳճ授業Ͱهೖͨࣗ͠ݾ঺հγートͰあるɻ·ͨɺ
͜ΕらにՃえてɺ֤ ׬成稿作成後ݸผに行っͨ教師ϑΟーυόοΫͰの΍ΓとΓ（࿥
Իσータ合ܭ໿20෼）ɺ学ظ຤に行っͨΠンタϏϡー（࿥Իσータ໿53෼）ɺ୲౰教
師の授業ه࿥Ͱあるɻ
　෼ੳのྲྀΕと͠て͸ɺ·ͣɺ上هのશσータをॳճからϛχ論文׬成·Ͱのॱに
࣌ؒのྲྀΕにԊってฒ΂ɺT͞Μ͕ϛχ論文׬成·ͰにܦͨಓのΓを辿Εるܘ࿏ਤ
を作成するɻ࣍にɺ͜ のܘ࿏ਤを΋とにɺ原稿作成ͰePRを行っͨ３ͭの׬成稿（ং
論ɺ本論Aɺ本論#）のఏ出と࠷ऴ稿のఏ出を区੾Γと͠てɺΠンタϏϡーͰの語
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ΓとධՁ・ৼΓฦΓγートͰのهड़΋ަえてT͞Μ͕ܦͨϛχ論文作成の過程を文
章化するɻ（11）
　Ҏ上ɺ本અͰ͸෼ੳ方๏とσータに͍ͭてड़΂ͨɻ
̒ɽ෼ੳ
　本અͰ͸ɺ·ͣɺT͞Μのഎܠをड़΂ɺ࣍にɺ作成ͨ͠ܘ࿏ਤとΠンタϏϡーͰ
の語ΓɺධՁγート΍ৼΓฦΓγートͰのهड़を΋とにT͞Μのϛχ論文作成の過
程を文章化するɻ
ɹ5͞Μʹ͍ͭͯ
　T͞Μ（20ࡀঁੑ）͸ɺ台࿷のఏ携ߍ（学部）から൒年の༧ఆͰདྷ日ͨ͠ɻ໺ٿ
͕޷͖Ͱɺ฼国Ͱ͸໺ٿ部のϚωーδϟーをͨ͠Γɺ日本Ͱ΋؍戦に行っͨΓ͠て
͍るɻࣗݾ঺հγートにΑるとɺདྷ日·Ͱの日本語の実際࢖༻と͠て͸ɺ台࿷Ͱ日
本ਓཱྀ行者΁のΨΠυ΍Իָ関܎の通༁をͨ͠ܦݧ͕あΓɺকདྷに͍ͭて͸ɺ進学
΍ಛఆا業΁のब৬のر๬͸ͳ͘ɺ出൛業に携ΘΓ͍ͨと考えて͍ͨɻΠンタϏϡー
Ͱ語っͨ本授業のड講ཧ༝͸ɺ台࿷の大学をଔ業するのにඞཁͳ୯Ґをऔಘするͨ
ΊͰɺॳճ授業ͰΨΠμンスをडける·Ͱɺ͜の授業Ͱ͸日本語ͰアΧσϛοΫͳ
文章を作成すると͍͏֓ཁを೺Ѳ͠て͍ͳかっͨͦ͏Ͱあるɻ·ͨɺࣗݾ঺հγー
トにΑるとɺアΧσϛοΫͳ文章のࣥචܦݧ͸ɺ฼国語Ͱのレポート作成Ҏ֎ɺ日
本語を࢖ってॻ͍ͨ͜と͸ͳかっͨɻ͜の授業を通͠てͲのΑ͏ͳ͜と͕Ͱ͖るΑ
͏にͳΓ͍ͨかと͍͏ಉγートͰの࣭໰に対͠て͸ɺʮ͍Ζ͍Ζͳ֯౓から෺ࣄを
考えɺΑΓ٬؍తͳࢹ఺Ͱ文章を作ΕるΑ͏にʯɺʮ٬؍తに文章をॻけるΑ͏にʯ
ͳΓ͍ͨと౴えておΓɺ文章作成に͸٬؍ੑをॏཁࢹ͠て͍ͨΑ͏Ͱあるɻ（12）
ɹϛχ࿦จ׬੒·Ͱͷܘ࿏
ɹॳճतۀ
　·ͣɺスタートͰある学ظ開࢝࣌のT͞Μに͍ͭて·とΊるɻ上ड़のとおΓɺT
͞Μ͸౰ॳのड講ཧ༝͕୯ҐのͨΊͰあΓɺ日本語Ͱレポート΍論文をॻ͍ͨ͜と
΋ͳかっͨɻ͜のͨΊɺॳճ授業Ͱ͸ΨΠμンスをฉ͖ͳ͕らʮ࠷ॳ͸ෆ҆Ͱ͍っ
ͺ͍ʯ（࠷ऴ稿ධՁγート）ͩっͨと͠ɺΠンタϏϡーͰ͸౰࣌の͜とをৼΓฦっ
て࣍のΑ͏にड़΂て͍るɻ
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　ʦ３ʧ࠷ॳ͸͜の授業をडけるͭ΋Γ͕ͳかっͨΜͩけͲʗ台࿷の大学͸ͦの୯Ґ
͕ඞཁͳのͰ一Ԡडけͨɻ࠷ॳ͸授業の಺༰ɺ論文ॻ͘の͕Θからͳかっͨ
けͲɺあɺあΕ論文ॻ͘ΜͩɻͰɺあɺࢲ論文ॻ͘の͕考えͨ͜と͕ͳ͍͠ɺ
࠷ॳ͸ͪΐっと৺഑ͨ͠ɻ
·ͨɺ͜の࣌ظに行っͨʮ͍͍論文と͸ͲのΑ͏ͳ論文かʯと͍͏ϫーΫγートͰ
の໰͍かけに対͠てɺ࣍のΑ͏に౴えて͍るɻʦ１ʧを࠶ܝするɻ
　ʦ１ʧࣗ෼͕研究͍ͨ͠΋のに͍ͭてͪΌΜとࢿྉを集ΊͨΓɺͳる΂ͦ͘Εにͭ
͍てਂ͘調΂ͨΓ͠てɺࣗ෼ͳΓのݴ༿Ͱ͸っ͖Γ·とΊてɺ͸っ͖Γ݁論
を出す͜と
ͦ͠てɺ͜のͨΊにඞཁͳೳྗと͠てʮ大ྔのࢿྉを෼ੳ͠て·とΊるೳྗʯʮ٬
؍తに考えるೳྗʯʮਖ਼ࣗ͘͠෼のҙݟを௠ड़するೳྗʯをڍ͛て͍るɻ͜のஈ֊
Ͱ͸ɺे෼ͳ調査と෼ੳɺͦΕにΑる໌֬ͳओுと͍っͨϓϩμΫトのத਎に関す
る͜とをॏࢹ͠て͍ͨΑ͏Ͱあるɻ
ɹং࿦׬੒稿
　T͞Μ͕͜の࣌のePRͰఏࣔͨ͠ং論૲稿のタΠトϧ͸ʮ現代ঁੑのϓϩ໺ٿ؍
戦΁のݟղʯͰɺ研究目తと対৅͸࣍のΑ͏にͳって͍ͨɻ
　ʦ̐ʧͦ ͜Ͱɺ本稿͸ɺঁੑを研究対৅のத৺と͠てʗঁੑ͸ϓϩ໺ٿ؍戦に対͠
てͲのΑ͏にࢥって͍るのか෼ੳする͜と͕目తͰあるɻ（ং論૲稿）
͜の૲稿に対͠ɺePRͰ͸ピアͰΫϥスϝートのC͞Μから࣍のΑ͏ͳίϝントを
डけͨɻ
　ʦ̑ʧ研究ςーϚ͕ɺʮ現代ঁੑのϓϩ໺ٿ؍戦ʙʯͰす͕ɺ͜Ε͸ੈքશମ現৅
を෼ੳするのかɺͦΕと΋日本΍台࿷ͳͲの国を対৅に調査するのか໌らか
にͨ͠方͕͍͍とࢥ͍·すɻ
͜ΕをडけてɺT͞Μ͸૲稿にमਖ਼をՃえͨɻ࣍にࣔすの͸ePR後のং論׬成稿Ͱ
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あるɻԼઢ部͕৽ͨにՃえらΕͨ部෼Ͱあるɻ
　ʦ̒ʧͦ͜Ͱɺ本稿͸ɺ国੶を໰Θͣঁੑを研究対৅のத৺と͠てʗঁੑ͸ϓϩ
໺ٿ؍戦に対͠てͲのΑ͏にࢥって͍るのか෼ੳする͜と͕目తͰあるɻ
͜͜Ͱ͸ɺࢦఠをडけͨ研究対৅に͍ͭて国੶͸໰Θͳ͍͜とと͠て͍る͕ɺ͜の
׬成稿を࢖っͨݸผの教師F#Ͱ͸ʮC͞Μ΋ίϝント͠て͘ΕͨけͲɺͲの国ɺఆ
Ίͨ΄͏͕͍͍ɺͰ΋ࢲɺ΍っͺΓ台࿷の΋ɺ日本の΋ɺؖ国の΋ɺ͍ΖΜͳσー
タ集Ί͍ͨとࢥってɺͲ͏͠Α͏と考えてɻʯと話͠ておΓɺ·ͩ೰ΜͰ͍るঢ়ଶ
にあっͨΑ͏Ͱあるɻ
　ͦ͠てɺePRと教師F#をܦてং論׬成稿２にࢸるɻԼઢ部͕લ稿から変ߋ͞Ε
ͨ部෼Ͱあるɻ͜Εをݟるとɺ対৅͕ʮ台࿷ʯとͳっておΓɺ࠷ऴతに１ͭにߜら
Εͨ͜と͕Θかるɻ·ͨɺ໺ٿ؍戦のܦݧに஫目する͜ととɺアンケートをΠンター
ωοトを࢖って行͏͜と͕৽ͨに໌ه͞Εて͍るɻ
　ʦ７ʧͦ ͜Ͱɺ本稿͸ɺ台࿷ঁੑを研究対৅のத৺と͠てɺಛに໺ٿ৔Ͱの؍戦ܦ
ݧの༗ແにॏ఺をஔ͍てɺ台࿷ঁੑ͸ϓϩ໺ٿ؍戦に対͠てͲのΑ͏にࢥっ
て͍るのか෼ੳする͜と͕目తͰあるɻͦΕΏえɺ本稿Ͱ͸ɺ台࿷ঁੑにয
఺を౰ててωοト上Ͱアンケート調査を行͏ɻ（ং論׬成稿２）
　͜のΑ͏ͳܘ࿏をܦてɺT͞Μ͸調査対৅をʮ国੶を໰Θͳ͍ʯからʮ台࿷ঁੑʯ
΁とݶఆ͠て͍っͨɻ͜の過程に͍ͭてɺং論׬成後のৼΓฦΓに࣍のΑ͏ͳهड़
͕ݟらΕるɻ
　ʦ̔ʧࢲ͸実͸とて΋୹ؾͳਓͰɺৄ͘͠ಉ͜͡とを研究͠て௕͍文章をॻ͘と͍
͏論文の作成͸͖っとͰ͖ͳ͍とࢥって͍·͕ͨ͠ɺ͜のΑ͏に授業の༧ఆ
にै͍ɺࠓ͸ং論͠か׬成͠て͍·ͤΜ͕ɺ΍͸ΓͳΜとかͰ͖ͨとײ͡てɺ
গࣗ͠信を࣋ͭΑ͏にͳΓ·ͨ͠ɻʗ C͞ΜのίϝントをಡΜͰࣗ෼の研究
対৅を考え௚͠·ͨ͠ɻとて΋役にཱͭҙݟをಘͨとࢥ͍·すɻ
（ং論ධՁγート）
͜͜Ͱ͸ɺ対৅஍Ҭをݶఆ͍ͤͣΖ͍Ζͳσータを集Ί͍ͨと͍͏ࣗ෼のؾ࣋ͪとɺ
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ݶఆͨ͠方͕Α͍のͰ͸ͳ͍かと͍͏ピアの考えとのҧ͍に೰Έͳ͕ら΋ɺ୹ؾͳ
ࣗ෼Ͱ΋ͳΜとか׬成ͤ͞る͜と͕Ͱ͖ͨ͜とͰࣗ信͕ಘらΕɺピアに΋ײँ͠て
͍ͨΑ͏Ͱあるɻ
ɹຊ࿦"׬੒稿
　本論A͸調査方๏に͍ͭてઆ໌するύートͰあるɻ͜の稿の作成ஈ֊Ͱ͸ɺ研究
対৅に͍ͭてલ稿から大͖ͳ変化͸ݟらΕͳ͍ɻ͠か͠ɺのͪのৼΓฦΓγートと
ΠンタϏϡーから͸ɺ͜の࣌ظ͸ɺং論Ͱઃఆͨ͠研究目త͕作成தのアンケート
࣭໰߲目に൓ө͞Εて͍ͳ͍ɺ研究対৅を͞らにͲ͏ݶఆするかɺと͍っͨ͜とに
͍ͭてΫϥスϝートのςレϏ͞Μに΋૬ஊ͠ͳ͕ら೰ΜͰ͍ͨ͜と͕࢕ΘΕるɻ͜
Εに͍ͭてT͞Μ͕ड़΂て͍るࢿྉをࣔすɻ
　ʦ̕ʧཉ͍͠ճ౴を΋ら͏ͨΊにͲΜͳ࣭໰をすΕ͹͍͍ΜͰ͠ΐ͏かと考え·͠
ͨɻアンケートの࣭໰を考えるの͸ͳかͳか೉͘͠てɺ͠か΋બ୒ࢶ΋考え
ͳけΕ͹ͳΓ·ͤΜからɺアンケートの作成にかͳΓのྗをೖΕ·ͨ͠ɻ
（本論ৼΓฦΓγート）
　ʦ10ʧアンケートを作る࣌΋ɺςレϏ͞Μと話͠てͨʗアンケートの対৅͸ɺڵຯ
のあるਓにఆΊてɺͦ Εと΋ɺあるਓ΋ͳ͍ਓ΋ฉ͘のってɺςレϏ͞Μ͕ɺ
ओにڵຯのあるਓにฉ͍ͨ方͕͍͍ɺͩけͲࢲ͕྆方と΋ฉ͖͍ͨのͰɺ
【ePRͰ͸】ͪΐっとଞのਓのҙݟͰ΋ฉ͜͏かͳと考えてͨɻ（13）
（ΠンタϏϡー）
　͜のஈ֊Ͱ͸原稿と͍͏表໘に͸変化͸ݟらΕͳ͍͕ɺアンケート調査に޲けて
の作業͸進ΜͰおΓɺಉ࣌にɺ͞らに対৅をߜΓࠐΉかͲ͏か΍ɺ࣭໰߲目をͲの
Α͏にઃఆすΕ͹͍͍かͳͲに͍ͭて೰Έɺ考えɺͦ͠てଞ者に૬ஊすると͍͏͜
とを行って͍ͨ͜と͕Θかるɻ·ͨɺ͜͜Ͱ͸教師と対໘ͰのPRࣄલνΣοΫͰ
͸ͳ͘ɺϓϦントにΑる΋のͩけͰある͕ɺʮଞのਓのҙݟͰ΋ฉ͜͏かͳと考えてʯ
おΓɺPRに޲けて໰୊ҙࣝを࣋って͍ͨ͜と͕࢕えるɻ
ɹຊ࿦#׬੒稿
　本論#͸調査の݁Ռと考࡯に͍ͭてهड़するύートͰあるɻ͜の࣌のePRͰT͞
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Μにίϝントͨ͠の͸ΫϥスϝートのϊϒφΨ͞ΜͰあるɻҎԼͰ͸ɺ·ͣɺT͞
Μ͕ePRͰఏࣔͨ͠૲稿の研究目తと調査方๏のઆ໌の部෼ʦ11ʧをɺͦの࣍にϊ
ϒφΨ͞Μからのίϝントʦ12ʧをࣔすɻ（14）
　ʦ11ʧ現ࡏの台࿷ঁੑ͸ϓϩ໺ٿ؍戦に対͠てͲのΑ͏にࢥって͍るのか໌らかに
する͜と͕目తͰあるɻʗ対৅者͸国੶͕台࿷のঁੑ90໊Ͱɺͦのதにݩʑ
໺ٿ؍戦にڵຯを࣋って͍る方΋࣋って͍ͳ͍方΋͍るɻアンケート͸ଟࢶ
બ୒๏と͍͏ܗͰ࣭໰を͠ɺす΂ての࣭໰を年ϓϩ໺ٿ؍戦対するڵຯの༗
ແɺϓϩ໺ٿ؍戦をする͖っかけɺϓϩ໺ٿ؍戦΁のײ૝ɺϓϩ໺ٿ؍戦に
͍ͭて֤ٿஂ΍ٿ৔ܦӦ者΁のҙݟと࢛ͭの部෼に෼けてɺܭ16໰Ͱあるɻ
　ʦ12ʧ͜ の調査の޿ൣғ͸ओࢫとのͭͳ͕Γにগ͠のٯޮՌ͕あるか΋͠Ε·ͤΜ
Ͷɻ΋ͪΖΜઐ門ՈͰ͸ͳ͍からɺ࠷ॳݟると͖͸ʮͳる΄Ͳ͍Ζ͍Ζ調΂
ͨͶす͍͝けΕͲ΋ɺ一൪ݴ͍͍ͨの͸Կかɺ΋っと੔ཧͨ͠ら͍͍Μ͡Ό
ͳ͍かͳʯと͍͏ײ͡Ͱͨ͠ɻ΍͸Γ研究目తのʮ台࿷ঁੑ͸ϓϩ໺ٿに対
͠ͲのΑ͏にࢥって͍るかʯを΋っと۩ମ化͠てΈΕ͹ʗͲ͏Ͱ͠ΐ͏ɻ
　͜ΕをडけてɺҎԼにࣔす本論#׬成稿Ͱ͸ɺ研究目త͕લ稿のʮͲのΑ͏にࢥっ
て͍るかʯからʮ͖っかけʯとʮ܏޲ʯ΁とΑΓ۩ମ化͞Εɺ͜Εに合Θͤてɺ෼
ੳͰऔΓ上͛る࣭໰߲目΋ʮϓϩ໺ٿ؍戦΁のײ૝ʯʮ֤ٿஂ΍ٿ৔ܦӦ者ʯからʮࢧ
࣋͠て͍るٿஂʯʮख़஌͠て͍るબखʯに変ߋ͞Εて͍るɻ
　ʦ13ʧ現ࡏの台࿷ঁੑのϓϩ໺ٿ؍戦にڵຯ͕ある方とڵຯのͳ͍方のϓϩ໺ٿ؍
戦に対するͦΕͧΕのҙݟをج͖ͮɺ台࿷ঁੑにϓϩ໺ٿ؍戦を࢝Ίͤ͞る
͖っかけ͸Կかɺͦ͠てɺϓϩ໺ٿ؍戦に台࿷のϓϩ໺ٿのঁੑϑΝン͸ٿ
ஂとબखをબͿ͜とに対͠てͲのΑ͏ͳ܏޲͕あるのかೋͭの఺を໌らかに
する͜とͰあるɻʗアンケート͸ଟࢶબ୒๏と͍͏ܗͰ࣭໰を͠ɺす΂ての
࣭໰を年ϓϩ໺ٿ؍戦対するڵຯの༗ແɺϓϩ໺ٿ؍戦をする͖っかけɺࢧ
࣋͠て͍るٿஂɺख़஌͠て͍るબख（15）と࢛ͭの部෼に෼けてɺܭ16໰Ͱあるɻ
　本དྷͳらɺ研究目తをఆΊɺͦΕに合っͨ方๏をબ୒͠て݁Ռ͕出るΑ͏に進Ί
る΂͖ͰあΓɺ͜͜Ͱ͸࠶調査͕ඞཁとͳるか΋͠Εͳ͍ɻ͠か͠ࠓճ͸ɺ本授業
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͕論文作成のجૅを਎に෇ける͜とを目ඪと͠ておΓɺ಺༰のઐ門ੑに͍ͭて·Ͱ
͸ݫ͘͠௥ٴ͠ͳ͍方਑Ͱあっͨと͍͏͜ととɺ15िと͍͏ݶらΕͨ࣌ؒのதͰT
͞ΜにとってॳΊての論文作成Ͱあっͨ͜とからɺ教師と૬ஊの上ɺアンケートͰ
ಘらΕͨ調査݁Ռからݴえる͜とに目తを合Θͤると͍͏方๏をとっͨɻ
　Ҏ上のΑ͏ͳܘ࿏をܦて本論#の׬成稿ఏ出にࢸる͕ɺ͜の࣌の作業に͍ͭてɺ
׬成稿ఏ出後の本論ධՁγートͰ࣍のΑ͏にৼΓฦって͍るɻ
　ʦ14ʧ本論をॻ͍て͍る࣌ং論のと͜Ζとໃ६͠て͍るの͕ؾ͍ͮてɺ్தに研究
目త΍研究方๏を変えͳけΕ͹ͳらͳ͍のͰগۤ͠࿑͠·ͨ͠ɻ͠か͠ɺॳ
Ίてアンケートを作ってօにॻ͍て΋らって૝૾Ҏ上のαンϓϧ͕集·っͨ
͜とに本౰にخ͘͠てͨ·らͳ͘てɺୡ成ײ൒୺ͳかっͨͰすɻԿ͕ྑ͍論
文のか͸෼かΓ·ͤΜ͕ɺࣗ෼Ͱ調΂てɺΫϥスϝートとઌ生と話͠合ってɺ
アンケート調査を΍って作Γ上͛ͨ論文ͳのͰɺࣗ෼のதͰ͸ྑ͍論文ͩと
ೝΊて͍·すʂ
ং論にଓ͖ɺ͜͜Ͱ΋ࣗ෼の考えとピアのཧղとにҧ͍͕あΓɺ͞らに目త͕ᐆດ
Ͱং論と本論͕ͭͳ͕って͍ͳ͍と͍͏ঢ়گに௚໘͠て͍るɻ͠か͠ɺアンケート
Ͱ༧૝Ҏ上のճ౴͕集ΊらΕͨ͜と΍ɺΫϥスϝート΍教師とڠྗ͠て作成Ͱ͖ͨ
͜とにتͼをײ͡て͍ͨΑ͏Ͱあるɻ
ɹ࠷ऴ稿ʢϛχ࿦จʣ
　લઅ·Ͱのܘ࿏をܦてɺ࠷ऴ稿の׬成にࢸるɻ本論#׬成稿に教師F#をडけͨ後ɺ
݁論をॻ͖Ճえて׬成ͤͨ͞࠷ऴ稿͸ɺ本論#׬成稿から表現にमਖ਼΍変ߋをՃえ
ͨのΈͰɺ研究目త΍考࡯ͳͲの಺༰に変ߋ͸ͳかっͨɻ͜のઅͰ͸ɺ࠷ऴ稿ఏ出
後に行っͨৼΓฦΓとΠンタϏϡーを΋とにɺ論文作成作業ɺ文章ɺePRに対する
T͞Μの考えを·とΊるɻ
　·ͣɺϛχ論文作成作業に͍ͭて͸ɺ࣍のΑ͏にৼΓฦって͍るɻ
　ʦ15ʧ論文を作成するの͸ॳΊてͰɺ࠷ॳ͸ෆ҆Ͱ͍っͺ͍Ͱ͕ͨ͠ɺ授業͕進Ί
͹進Ή΄Ͳɺ論文をॻ͘ྲྀΕ΋ͩΜͩΜΘかるΑ͏にͳっͨ͠ɺアンケート
調査Ͱ΋ͨ͘͞Μのαンϓϧを集Ίる͜と͕Ͱ͖ͨ͠ɺୡ成ײ൒୺ͳかっͨ
Ͱすɻ論文をॻ͘と͍͏͜と͸ͭ·らͳͦ͞͏Ͱ͕ͨ͠ɺ実際に΍ってΈͨ
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ら考え͕変ΘΓ·ͨ͠ɻͳのͰɺෆ҆Ͱ͍っͺ͍ͩっͨࢲ͕݁構ָ͘͠ॻ͘
Α͏に変Θっͨ͜とͰɺࣗ෼͸80఺͕あるͩΖ͏とɻෆ଍఺͸·ͩ·ͩͨ͘
͞ΜあΓ·す͕ɺԿとか出དྷてΑかっͨͰすʂ（࠷ऴ稿ධՁγート）
ΠンタϏϡーͰ΋֬ೝͰ͖ͨ͜と͕ͩɺT͞Μ͕͜の授業をडけて࠷΋変Θっͨと
ײ͡て͍る͜と͸ɺ論文を作るྲྀΕ͕Θかっͨ͜とͩっͨɻͦ͠てɺۤ࿑͸あっͨ
͕ɺ༧૝Ҏ上にָ͘͠Ͱ͖ͨと語って͍ͨɻ
　࣍にɺ文章に対する考え方に͍ͭて͸ɺॳճ授業の࣌とಉ͡ʮ͍͍論文と͸Ͳの
Α͏ͳ論文かʯと͍͏໰͍かけに࣍のΑ͏に౴えて͍るɻʦ２ʧを࠶ܝするɻ
　ʦ２ʧ͍ ͍文章͸ɺଞ者にಡ·ͤてɺࣗ෼͕Կをݴ͍͍ͨのかと૬ख͕ͪΌΜと౴
えらΕる文章ͩとࢥ͍·すɻཁするとɺ文๏のਖ਼͠͞ΑΓ΋ɺ͸っ͖Γと͠
ͨポΠントのある文章͕ٻΊらΕる΂͖ͩとࢥ͍·すɻ方๏と͍え͹ɺʗ్
தͰৼΓସえてɺࠓ·Ͱॻ͍ͨ΋の͸ςーϚに合って͍るかͲ͏かを֬ೝす
るの΋ίπͩとࢥ͍·すɻ（࠷ऴ稿ৼΓฦΓγート）
͜͜Ͱ͸授業開࢝࣌にあっͨे෼ͳ調査΍໌֬ͳओுに関するهड़͸ফえɺಡΈख
のཧղをҙࣝͨ͠ओுの໌֬͞とɺৼΓฦΓを行͍ͳ͕ら作成する͜とのॏཁੑ͕
ڍ͛らΕて͍るɻ͜のΑ͏ͳ考えにͳっ͖ͨっかけに͍ͭてɺΠンタϏϡーͰ͸
PRのӨڹを話͠て͍るɻ࣍のʦ16ʧ͸ଞ者の作඼をಡΜͩ͜とにΑる΋のͰɺʦ17ʧ
͸ピアとの΍ΓとΓにΑる΋のͰあるɻ྆σータதのʮͦ͏͍͏考えʯと͸ʦ２ʧ
の͜とをࢦ͠て͍るɻ
　ʦ16ʧଞのਓとίϝント׆ಈ͠てɺࢲ͕͍っͺ͍調΂てɺ͍っͺ͍ͳΜか݁論を出
͍ͨɺ出ͨかっͨとࢥってͨΜͰʗͰ΋ଞのਓ͕ɺ一ͭの論఺に͍ͭてਂ͘
ॻ͍ͨの΋の͍͍ͳとͦ͏͍͏考えに変Θっͨɻ
　ʦ17ʧίϝント׆ಈとかɺଞのਓと話͠合ってɺͦ͏͍͏考え方に変Θっͨって͍
͏かɻ
　ͦ͠てɺ ePRに͍ͭて͸教ࣨ಺PRとൺ΂ͳ͕らΠンタϏϡーͰ࣍のΑ͏に語って
͍るɻ࣍のʦ18ʧ͸ePRのΑ͍と͜Ζと͠て৔所΍࣌ؒを໰ΘͣΫϥスϝートの原
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稿΍ίϝント͕ݟらΕる఺をڍ͛ておΓɺʦ19ʧ͸ピアとの΍ΓとΓの方๏͸ίϝ
ントのҙຯをす͙に֬ೝͰ͖る対໘Ͱ行͏教ࣨ಺PR͕Α͍と͠て͍ると͜ΖͰあ
るɻ（16）
　ʦ18ʧଞのਓの論文΋ͪΐっとಡΜͰʗ（ଞのਓの෼ってΈΜͳの෼ಡΜͩのʁ）
͸͍ɺΈΜͳのಡΈ·ͨ͠ɻ（本論の࣌にʁ）本論ɺং論ɺ݁ 論ɺಡΈ·ͨ͠ɻʗ
ωοトのあると͜Ζ͸͍ͭͰ΋νΣοΫͰ͖ると͜ɻͨとえ͹ࢴͰ΍っͨら
๨ΕͨΓɺͦΕ͸するからɺυϩοϓϘοΫスͰ΍っͨらɺ͍ͭͰ΋νΣο
ΫͰ͖ると͜ɻ（電ंのதͰ΋ʁ）ͦ͏ɻʗ஍Լమに৐っͨ࣌͸ɺͪΐっと
ͩけνΣοΫ͠てͨ͜とあるあるーɻ（ͳΜͰνΣοΫ͠Α͏とࢥっͨのʁ）
ଞのਓͳにをॻ͍て͘Εͨと考えて
　ʦ19ʧͰ΋΍っͺΓɺ໘対໘Ͱ話͠合͏の͕ɺͦΕ͕一൪͍͍とࢥ͍·すɻʗଞの
ਓのίϝント΋ͪΐっとͩけཧղͰ͖ͳ͍と͜Ζ΋ある͠ɺ໘対໘ͰɺΘか
らͳ͍と͜Ζ΋ฉける͠ɺͦっͪの方͕ΘかΓ΍す͍とࢥ͍·すɻ
͜のΑ͏にɺT͞Μ͸Ϋϥスϝートとの׆ಈをとお͠てɺॳΊての論文作成と͍͏
͜とͰෆ҆͸あっ͕ͨɺ論文作成にָ͠͞をײ͡るΑ͏にͳるとಉ࣌にɺ文章に対
する考え方΋変化ͤ͞て͍っͨΑ͏Ͱあるɻ
　Ҏ上ɺT͞Μ͕࠷ऴ稿׬成にࢸるܘ࿏をɺॳճ授業をスタートɺ֤ύートの׬成
稿ఏ出を区੾Γと͠て·とΊͨɻ
̓ɽߟ࡯
　研究՝୊͸ɺT͞Μ͕ͲのΑ͏ͳ過程をܦて原稿を作成͠て͍っͨのかɺͦの過
程にお͍てe PR͸ͲのΑ͏ͳಇ͖を͠て͍ͨのかを໌らかにする͜とͰあるɻ本
અͰ͸ɺ原稿作成過程ɺePRの役割のॱに考࡯͠ɺ࠷後に本実践のධՁを行͏ɻ
ɹݪ稿࡞੒աఔɹʕϐΞͷଘࡏ
　͜͜Ͱ͸ɺT͞Μのʦ１ʧからʦ２ʧ΁の変化にӨڹを༩えͨとࢥΘΕる৔໘に
஫目͠ɺピアとͲのΑ͏に関ΘΓͳ͕ら原稿を作成͠て͍っͨのかをݟて͍͘ɻT
͞Μ͕ʦ16ʧとʦ17ʧͰ語って͍るとおΓɺίϝントと作඼と͍͏ピアのଘࡏ͕T
͞ΜにӨڹを༩えͨと考えらΕるɻ·ͣɺピアのίϝント͕Өڹͨ͠と考えらΕる
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৔໘͸ɺ֤稿の作成ஈ֊Ͱ֬ೝͰ͖るɻং論Ͱ͸C͞Μから調査対৅の໌֬化をٻ
ΊらΕʦ̑ʧɺ本論#Ͱ͸ϊϒφΨ͞Μからओுの੔ཧとͦの方๏と͠て研究目త
の۩ମ化をఏҊ͞Εʦ12ʧɺT͞Μ͸ͦΕͧΕ考え௚͠て͍るʦ̒ʧʦ13ʧɻ·ͨɺ
アンケート作成のஈ֊Ͱ͸ɺςレϏ͞Μからࣗ෼と͸൓対のఏҊを͞Εて͍るʦ10ʧɻ
T͞Μ͸ɺ授業開࢝࣌͸ɺͰ͖るͩけͨ͘͞Μの調査を͠てͨ͘͞Μの݁論を出͠
ͨ ʦ͍16ʧɺͦ のͨΊに͸ʮͪΌΜとࢿྉを集ΊͨΓʗਂ͘調΂ͨΓʯする΂͖ ʦͩ１ʧ
と考えて͍ͨのͩΖ͏ɻ͠か͠ɺ原稿作成を進Ίる過程Ͱɺͦ͏ͨ͠考えͰ͸ಡΈ
खにとってΘかΓに͍͘文章とͳる͜とにؾͮ͘ɻͦ͠てɺಡΈखにཧղ͠て΋ら
͏ͨΊに͸ɺྔͰ͸ͳ͘話୊をߜってઆ໌する͜と΋ॏཁͰ͸ͳ͍かと考えるΑ͏
にͳっͨのͰ͸ͳ͍ͩΖ͏かɻ࠷後に͸ɺ͍͍文章と͸ʮࣗ෼͕Կをݴ͍͍ͨのか
と૬ख͕ͪΌΜと౴えらΕる文章ʯͰあΓɺʮ͸っ͖Γとͨ͠ポΠントのある文章
͕ٻΊらΕる΂͖ʯͩと͍͏考えにࢸるʦ２ʧɻ΋っと΋ɺʮ͸っ͖Γ·とΊてɺ͸っ
͖Γ݁論を出すʯと͍͏文章の໌֬͞のॏཁੑ͸౰ॳからڍ͛て͍ͨɻ͠か͠ɺ͜
の一連の過程をܦてɺ໌֬͞に͸ɺʮಡΈखにとってのʯと͍͏ҙຯ͕ՃΘっͨと
ݴえるのͰ͸ͳ͍ͩΖ͏かɻ
　ピアの作඼͕Өڹͨ͠と考えらΕる৔໘͸ɺΠンタϏϡーʦ18ʧから֬ೝͰ͖るɻ
T͞Μ͸Ϋϥスϝートશ員෼のશ原稿をಡΜͰおΓɺͦ͏する͜とにΑってʮࣗ෼
΋ಉؒ͡ҧ͍をͨ͠Μ͡Όͳ͍かとؾ͍ͮͨʯ（本論ৼΓฦΓγート）Γɺʮݴ͍ͨ
かっͨ͜ととࠓॻ͍てる͜と͕ɺͪΐっとあΜ·ͭͳ͕Γ͕ͳ͍って͍͏͜とؾͮ
͍ʯ（ΠンタϏϡー）ͨΓͨ͠ɻͦ͠てͦの後ɺࣗ෼の原稿のಡΈ௚͠とॻ͖௚͠
にͭͳ͕って͍るɻ͜Ε͸ɺピアの作඼͕ৼΓฦΓを行͍ͳ͕らॻ͖進Ίて͍͘大
੾͞をೝࣝͤ͞る͖っかけとͳって͍ͨとݴえるのͰ͸ͳ͍ͩΖ͏かɻ
　·ͨɺ͜のピアのଘࡏ͸ɺϛχ論文作成に対するଶ౓の変化に΋Өڹͨ͠と考え
らΕるɻؾ࣋ͪの໘Ͱ͸ɺͭ·らͳ͞΍ෆ҆からָ͠Έ΍تͼに変ΘΓʦ３ʧʦ14ʧ
ʦ15ʧɺ࢟੎の໘Ͱ͸ɺ教師とのPRࣄલνΣοΫ͕ͳ͘て΋ɺピアとの話͠合͍に
޲けて໰୊ҙࣝを΋ってྟ΋͏と͠て͍ͨʦ10ʧɻ͜Εらの変化に͸ɺアンケート
Ͱαンϓϧ͕༧૝Ҏ上に集·っͨと͍͏ࣄ実͕ؾ࣋ͪを高Ίͨと͍͏͜とにՃえɺ
ࢦఠͨ͠Γڞײͨ͠ΓͰ͖るピアのଘࡏ͕ײ͡らΕるɺ͍Θ͹ڠಇతͳۭ͕ؒあっ
ͨ͜と͕Өڹ͠て͍ͨのͰ͸ͳ͍ͩΖ͏かɻ
ɹFϐΞɾϨεϙϯεͷಇ͖ɹʕมԽͷ͖͔͚ͬ࡞Γ
　Ͱ͸ɺT͞Μの原稿作成の過程ͰɺePR͸ͲのΑ͏ͳ役割をՌͨ͠て͍ͨのͩΖ
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͏かɻ·ͣɺʦ18ʧにあるΑ͏にɺT͞Μ͸ePRの͍͍と͜Ζと͠て৔所を໰Θͣ
νΣοΫͰ͖ると͜Ζをڍ͛ɺ実際ɺ஍ԼమͰ΋ίϝントの֬ೝを行っͨΓɺΫϥ
スϝートશ員෼の原稿に目を通ͨ͠Γ͠て͍ͨɻ͜Ε͸ɺePR͕׆ಈにおける࣌ؒ
΍৔所と͍͏੍໿をऔΓ෷って͍ͨͨΊとݴえるɻଞにɺΠンタϏϡーͰ͸ePRの
͍͍と͜Ζと͠てʮࣗ෼Ͱίϝントをॻ͕࣌͘ਂ͘考える͜と͕Ͱ͖るかͳɻ一ਓ
Ͱ考えるの͕ɻ（͕࣌ؒΏっ͘ΓͰ͖るʁ）͸͍ɻʯʮԿճ΋ಡΊる͠ɺͦΕをࡉか
͘考えるの͕Ͱ͖·ͨ͠ɻʯとड़΂て͍るɻ͜Ε͸ɺePR͕ίϝント΍作඼のΑ͏
ͳ成Ռ෺をه࿥͠てՄࢹ化͠て͍ͨͨΊݴえるɻ͜のΑ͏ͳʮ࣌ؒと৔所の੍໿か
らのղ์ʯとʮίϝント΍成Ռ෺のه࿥ʯ͸ePRの࣋ͭಛ௃తͳཁૉͰあるɻ͜Ε
ら２ͭのཁૉ͕T͞Μの原稿作成׆ಈをࢧえɺʦ２ʧ΁と変Θって͍͖͘っかけを
作Γ出͠て͍ͨと考えらΕるɻ
　͜のΑ͏ͳಛ௃を࣋ͭePR͸ɺख़考をඞཁとするアΧσϛοΫͳ文章の作成に༗
༻Ͱあると考えるɻT͞Μの原稿作成ܘ࿏から΋ΘかるΑ͏にɺϛχ論文を作成す
るに͸ɺςーϚ΍研究目తのઃఆから࢝·Γɺ調査の実ࢪ΍݁Ռのهड़͕あΓɺか
ͭ಺༰の一؏ੑ΍ಡΈखのཧղ͠΍す͞ͳͲɺ考えͳけΕ͹ͳらͳ͍͜と͕ඇৗに
ଟ͍ɻ͜͏ͨ͠作業Ͱ͸ɺ作業の్தͰৼΓฦΓを͠てͦΕ·Ͱの展開を֬ೝ͠ͳ
͕ら進Ίる͜と͕ॏཁとͳΓɺͦ のͨΊに͸考える࣌ؒ΍׆ಈのه࿥͕ඞཁにͳるɻ
͜のΑ͏ͳ作業に͸ɺ教ࣨ֎Ͱ文ࣈを࢖っͨඇಉظܕの΍ΓとΓͰ行͏ePR͕ɺ࣌
ؒに੍໿͕গͳ͍上ɺίϝント΍成Ռ෺͕ه࿥͞Εて͍ͭͰ΋ࢀরͰ͖るͨΊにద
͠て͍るのͰ͸ͳ͍ͩΖ͏かɻ
ɹຊ࣮ફͷධՁɹʕΞΫςΟϒϥʔχϯάͷ؍఺͔Β
　খ໺・দԼ（2016）͸ɺレポート作成͸ʮೳಈతͳʰॻ͘ʱと͍͏׆ಈを通͠て
学Ϳ͜とからʯアΫςΟϒϥーχンά（AL）の一ͭとするɻͦ͜Ͱɺ͜͜Ͱ͸AL
の؍఺から本実践のධՁを行͏ɻদԼ（2016）͸ɺALをʮ学習者͕׆ಈ΁のೳಈ
తͳࢀՃとͦのল࡯を通͡て学ͿΑ͏ଅす学習・ࢦಋ方๏の総শʯと͠ɺ͜ ΕにΑっ
て育成͞Εるೳྗをʮ対৅ੈքとの関܎ʯʮଞ者との関܎ʯʮࣗݾとの関܎ʯのࡾ࣠
Ͱଊえて͍るɻ
　Ͱ͸ɺアΧσϛοΫͳ文章の作成を行っͨ本実践͸ɺ͜Εらのೳྗ育成にͭͳ͕
る授業とͳって͍ͨͩΖ͏かɻ·ͣɺʮଞ者との関܎ʯのଆ໘からݟるとɺT͞Μ
͸ePRをத৺にΫϥスϝートと関ΘΓͳ͕らϛχ論文作成を進ΊておΓɺͦの過程
Ͱ͸6-1Ͱ·とΊͨΑ͏に༷ʑͳ΍ΓとΓ͕行ΘΕて͍ͨɻ·ͨɺʮࣗݾとの関܎ʯ
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からݟるとɺT͞Μ͸6-1と6-2に·とΊͨΑ͏にɺピアからのίϝントをडけてԿ
౓΋対৅΍目తを考え௚͠ɺePRのಛੑを׆か͠てピアのίϝント΍作඼をࢀ考に
推ᏏをॏͶて͍るɻ͜Εらの͜とからɺ本授業͸༷ʑͳ考えを࣋ͭଞ者との関ΘΓ
にඞཁͳೳྗとɺ考え௚͠΍推Ꮟと͍っͨࣗݾとの対話にඞཁͳೳྗの育成にͭͳ
͕る؀ڥをఏڙ͠て͍ͨのͰ͸ͳ͍ͩΖ͏かɻ
　ʮ対৅ੈքとの関܎ʯ͸Ͳ͏ͰあΖ͏かɻ͜Ε͸学習಺༰（஌ࣝ）の習ಘに関Θ
る͜とͰあΓɺ本授業Ͱ͸レポート・論文のॻ͖方に関する஌ࣝ（構成ɺ表現ɺ調
査方๏ͳͲ）を਎に෇ける͜とに౰ͨるɻ͠か͠ɺࠓճ͸ɺΫϥスϝートと関ΘΓ
ͳ͕らॻ͖進Ίると͍͏׆ಈとɺϛχ論文を作成すると͍͏成Ռ෺の׬成の໘͹か
Γに஫目͠ɺ஌ࣝのਖ਼֬͞΍ଞの৔໘΁のద༻と͍っͨ఺に͍ͭて͸ධՁの機ձを
ઃけͳかっͨɻদԼ（2015）Ͱ͸ɺAL͕ʮ׆ಈにয఺を合ΘͤͨࢦಋʯͰある͜
との໰୊఺の一ͭと͠てࢥ考と׆ಈのဃ཭͕ڍ͛らΕɺ学習のʮਂ͞ʯのॏཁੑ͕
ࢦఠ͞Εて͍る͕ɺࠓճの実践͸͜の໰୊఺を๊えͨ΋のとͳっͨとݴえるɻࠓ後
͸ɺ機関と͠ての授業目ඪと授業୲౰者と͠ての授業目ඪとの関܎ੑをݟ௚͠ɺͦ
のධՁのあΓ方・΍Γ方΋ؚΊɺʮ対৅ੈքとの関܎ʯに関Θるೳྗの育成΋ؚΊ
ͨ授業ઃܭを行͏ඞཁ͕あるͩΖ͏ɻ
̔ɽ͓ΘΓʹ
　本稿͸ɺච者の授業実践にお͍てɺ文章の産出に対するT͞Μの考え方に変化を
ىͨ͜͠ཁҼを໌らかにする͜とを目తと͠てɺケース・スタσΟのख๏を࢖ってɺ
ઌ行研究Ͱ͸あ·Γ஫目͞Εて͜ͳかっͨ教ࣨ֎をؚΉ学習者ݸਓの׆ಈϓϩセス
にয఺を౰てɺϛχ論文作成の過程とɺͦの過程におけるePRの役割を෼ੳͨ͠ɻ
ͦの݁ՌɺT͞Μの変化に͸ɺ作඼΍ίϝントと͍͏ピアのଘࡏとɺʮ࣌ؒと৔所
の੍໿からのղ์ʯʮίϝント΍成Ռ෺のه࿥ʯと͍͏ePRのಛ௃తཁૉ͕Өڹ͠
て͍ͨ͜と͕ΘかΓɺアΧσϛοΫͳ文章の作成にePR͸ద͠て͍るのͰ͸ͳ͍か
とఏҊͨ͠ɻͦ͠てɺ本実践をALの؍఺からධՁ͠ɺೝ஌తଆ໘の育成とධՁを
ࠓ後の実践における՝୊とͨ͠ɻ
　࠷後にɺ本稿の研究と͠てのՄೳੑに͍ͭて·とΊるɻࠤ藤・۽୩（2011）Ͱ͸ɺ
留学生਺の૿Ճ΍学習؍の変化をडけてɺݴ語ೳྗの޲上ͩけͰͳ͘ʮॊೈੑと૑
଄ੑɺͦ͠てɺ൷൑తͳࢹ໺を΋っͨ学習者を育成ʯするʮࣾձࢀՃをΊ͟す日本
語教育ʯ΁のγϑト͕ओு͞Εて͍るɻ現代ࣾձͰٻΊらΕるೳྗに͍ͭて͸ɺদ
Լ（2010）͕ʻ৽͍͠ೳྗʼと͠て·とΊɺͦ͜に͸ೝ஌ೳྗ（஌ࣝɺ໰୊ղܾɺ
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ҙࢥܾఆͳͲ）ɺ対ਓ関܎ೳྗɺਓ֨ಛੑ・ଶ౓ͳͲ͕ڍ͛らΕて͍るɻすͳΘͪɺ
留学生を対৅とする日本語教育Ͱ΋ɺ͜Εから͸͜͏͍っͨೳྗの育成を授業目ඪ
にऔΓೖΕて͍͘ඞཁ͕あると͍͏͜とͰあるɻͦ͠てɺ͜͏ͨ͠෯޿͍ೳྗをͲ
のΑ͏にଊえɺ育成͠ɺධՁ͠て͍͘かを考えるに͸ɺ֤授業Ͱの実践のੵΈॏͶ
と஌ݟのڞ༗͕ॏཁͰ͸ͳ͍ͩΖ͏かɻ本実践෼ੳ͸ͦ͏ͨ͠研究の発展と授業σ
βΠンの開発にد༩する΋のとࢥΘΕるɻࠓ後の՝୊͸ɺT͞Μのケースからಘら
Εͨࠓճの݁Ռ͕ଞの学習者΍実践に΋༗༻ͰあるかɺԠ༻Ͱ͖るかと͍っͨ͜と
をݕূするͨΊにɺ対৅ൣғを޿͛て͞らに෼ੳ͠て͍͘͜とͰあるɻ
஫
（１）本稿͸ɺJSPSՊ研අ（ج൫研究（C）15K02638）のॿ成をडけͨ΋のͰあるɻ
（２）本ਓのر๬にΑるԾ໊ͰあΓɺΠχγϟϧͰ͸ͳ͍ɻҎԼɺピアͰあるΫϥ
スϝート΋す΂て本ਓୡのر๬にΑるԾ໊Ͱあるɻ·ͨɺड講生ୡに͸ɺ授業を
実践෼ੳと͠てऔΓ上͛る͜とɺͦのͨΊに授業ͰのϓϩμΫトを͸͡Ί෼ੳه
ड़にඞཁͳݸਓに関Θる৘報をѻ͏͜とに͍ͭてɺظ຤࣌にઆ໌ྃ͠ঝをಘて͍
るɻ
（３）ҎԼɺʦ　ʧ͸σータ൪号をɺσータதのʗ͸লུを表すɻҾ༻σータதのԼ
ઢ͸す΂てච者にΑる΋のͰɺ෼ੳͰ஫目ͨ͠Օ所Ͱある͜とをࣔすɻ·ͨɺ本
文தͰのσータҾ༻͸ʮ　ʯͰɺ本文಺ͰҾ༻ݩを໌ه͠て͍ͳ͍৔合͸σータ
の࠷後に（　）Ͱࣔすɻ
（̐）後ड़するΑ͏にɺ本実践Ͱ͸DropCoYを࢖って教ࣨ֎ͰのPRを行って͍るɻ
ͦ͜ͰɺICTを࢖って行͏ʮEタンσϜʯ（࿬ࡔ2013）΍ʮeポートϑΥϦΦʯ（ࢁ
田2012）に฿ってʮePRʯとͨ͠ɻ
（̑）PRに関するઌ行研究とͦΕらの໰୊఺に͍ͭて͸ɺӳ語教育の΋の΋ؚΊɺ
田த（2011）と原田（2011）にৄ͘͠·とΊらΕて͍るɻ
（̒）原田Ͱ表ه͞Εて͍るとおΓɺ˻˼͸ΧςΰϦーɺʻʼ͸αϒΧςΰϦ―を
表すɻ
（７）͜Εらをઃఆͨ͠ཧ༝͸ɺච者の͜Ε·ͰのePR実践研究（ઙ津・田த・த
ඌ2012ɺઙ津2013ɺ2015）からಘらΕͨ݁Ռと஌ݟにΑるɻ
（̔）本論͸ྔ͕ଟ͍ͨΊɺલ൒と後൒にΘけてѻっͨɻ原稿作成΋ͦΕͧΕのஈ
֊Ͱ行っͨɻ
（̕）PRࣄલνΣοΫを行っͨの͸ɺ学習者͕ͨͩയવとPRにྟΉのͰ͸ͳ͘ɺ
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ͦの࣌のࣗ෼の໰୊఺を೺Ѳ͠て੔ཧ͠ɺͦΕらをղܾ͠Α͏とする໰୊ҙࣝを
࣋ってPRにྟΉΑ͏にするͨΊͰɺPRの際の教師役割の一؀と͠て行っͨɻॳ
Ίての原稿作成とPRとͳるং論Ͱ͸ɺ教師と学習者͕話͠合͍をするܗͰ行っ
͕ͨɺ本論A͸ং論とಉ͡Α͏ͳ֬ೝ߲目を·とΊͨϓϦントを഑෍͠ɺͦΕを
ࢀ考に学習者͕ࣗ෼ࣗ਎Ͱࣄલ֬ೝを行えるΑ͏にͨ͠ɻͦ͠てɺ３ճ目とͳる
本論#Ͱ͸教師の方からࣄલ४උに関ΘるΑ͏ͳ͜と͸͠ͳかっͨɻ͜のΑ͏に
教師の関ΘΓをஈ֊తにॖখͤͨ͞の͸ɺ学習者͕教師にཔらͣࣗ෼のྗͰ໰୊
ҙࣝを࣋てるΑ͏にͳる͜とを目తとͨͨ͠ΊͰあるɻPRͰの教師役割に͍ͭ
て͸ੴ田（2011）΍தҪ（2015）͕あΓɺ͜Εらをࢀ考にͨ͠ɻ
（10）ධՁγート͸ɺࣗ෼とピアの׆ಈ΁のऔΓ૊Έଶ౓΍ɺ׬成ͨ͠ϓϩμΫト
ͳͲに͍ͭて学習者ࣗ਎͕هड़にΑってධՁする΋のͰあるɻৼΓฦΓγート͸ɺ
ʮ原稿作成の過程Ͱ印৅తͩっͨ͜と͸Կかʯʮ授業目ඪ͸ୡ成Ͱ͖ͨとࢥ͏かʯ
ʮ࣍͸ͲのΑ͏に͍ͨ͠かʯͳͲの࣭໰から構成͞ΕておΓɺ׆ಈにҙٛをݟ出
ͤ͞るͨΊの΋のͰあるɻ
（11）࣌ؒ࣠にԊってܘ࿏を辿る΍Γ方͸ɺTEA（҆田・αト΢編2012）の考え方
をࢀ考にͨ͠ɻͳおɺ本稿Ͱ͸ʮܘ࿏ʯとʮ過程ʯのҧ͍に͍ͭて͸ཱͪೖって
おらͣɺಉٛと͠て༻͍て͍るɻ
（12）T͞Μ͸ɺং論作成後のৼΓฦΓγート΋合Θͤるとɺ学ظલ൒Ͱ͸ʮ٬؍తʯ
を܁Γฦ͠࢖༻͠て͍るɻ͜͜Ͱのʮ٬؍తʯと͸ɺΠンタϏϡーͰʮͳΜかɺ
あΜ·ࣗ෼のҙݟとかײ৘ೖらͳ͍方͕͍͍ͳあとɺͦ͏͍͏の͕考えてͨʯと
͠て͍るɻ
（13）σータதの【　】Ͱのิ଍આ໌͸ච者にΑるɻ
（14）本論#͸調査݁Ռと考࡯のύートͰある͕ɺͦΕをಡΜͩͩけͰ͸ίϝント
Ͱ͖ͳ͍のͰɺ原稿の࠷ॳに研究目తと本論A΋ࣔす͜とに͠て͍るɻϊϒφΨ
͞Μ͸ͦの部෼に͍ͭてίϝント͠て͍るɻ
（15）ʮख़஌͠て͍るબखʯ͸࠷ऴ稿Ͱʮ޷͖ͳબखʯと͞Εて͍るɻ
（16）ҎԼɺΠンタϏϡーσータதの（　）͸ฉ͖ख（ʹච者）の発話をࣔすɻ
ࢀߟจݙ
੨໦ٱ美ࢠ（2012）ʮ1 eϥーχンάと͸ʯ੨໦ٱ美ࢠ編ʰ eϥーχンάのཧ論と実践ʱ
pp9-25 ์ૹ大学教育ৼڵձ
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A Case Study on Learner’s Change and ePeer Response’s Work on Japanese 
Academic Writing: Focus on Writing Process
ASAZU Yoshiyuki
　　The purpose of this case study is to find the cause of learner’s change in 
Xays of producing academic Xriting Cy analy[ing on the process of learner’s 
academic Xriting in Japanese and the ePeer Response （ePR）’s Xork on the 
process This research Ruestions are from the author’s actual eYperience of 
Japanese Xriting class at University As a result I concluded that the learner’s 
change Xas led Cy peer’s eYistence （comments and products） and ePR 
characteristics （ʠrelease from time and place limitationʡ and ʠrecord of 
comments and productsʡ） This conclusion includes that ePR has a possiCility to 
give good environment for academic Xriting #ut from the vieXpoint of Active 
Learning theory this class design is insufficient to improve the aCility to use 
knoXledge and information aCout academic Xriting
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